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Budu}a kretanja
Prema podatcima Eurostata, u 2009. 
bi se BDP ~lanica Europske unije mogao 
smanjiti i do 4 %, a upitan je rast i u idu}oj 
godini, posebice u Njema~koj te nekim 
isto~noeuropskim zemljama. Usporedno s 
time i proizvodnja i potro{nja polimernih 
materijala i dalje }e se suo~avati s problemi-
ma. Zalihe materijala kod proizvo|a~a i dalje 
su znatne. Proizvodnja plasti~nih materijala, 
prema podatcima Vije}a europske kemijske 
industrije, samo je u sije~nju i velja~i ove go-
dine smanjena za 30 %, a iskori{tenje kapa-
citeta je izme|u 70 i 75 %. Prera|iva~i pune 
skladi{ta samo onoliko koliko je potrebno 
da udovolje pristiglim narud`bama. Iako 
su neki pokazatelji pozitivni, posebice kada 
je rije~ o potra`nji plastike za ambala`u, 
o~ekuje se kako }e u 2009. do}i do daljnje-
ga smanjenja potro{nje za 3 do 4 %. 
Plasti~arska industrija uvrstila se me|u zrele 
industrijske sektore za koje je uobi~ajena 
stopa rasta pribli`na stopi rasta BDP-a. Stoga 
se znatniji rast mo`e o~ekivati samo prodo-
rom plastike u neka nova podru~ja primje-
ne ili zahvaljuju}i jo{ nedovoljno osvojenim 
tr`i{tima. Podru~je ambala`e ima potencijal 
rasta, posebice u isto~noeuropskim i sre-
dnjoeuropskim zemljama. Tr`i{te medicin-
skih proizvoda te proizvoda za odr`avanje 
higijene i dalje }e rasti, ali tu je rije~ o malim 
koli~inama prera|enih materijala. Primjena 
plastike u automobilskoj industriji ~vrsto 
je povezana s razvojem situacije u gospo-
darstvu te se tu prije 2011. ne o~ekuju ve}i 
pozitivni pomaci, a i nositelji tih kretanja 
bit }e tvornice automobila na istoku Euro-
pe, {to }e dovesti do daljnjega restruktu-
riranja proizvo|a~a materijala u Zapadnoj 
Europi. Gra|evinarstvo bi mogli pokrenuti 
infrastrukturni projekti te projekti obnove 
gra|evina koje financiraju vlade. 
U idu}oj godini mogao bi se zabilje`iti opo-
ravak od gotovo 3 % te bi se, ako se nastavi 
rast, tek u 2012. dosegnula razina potro{nje 
plastomera iz 2007. 
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Odlazak pokreta~ke snage 
plasti~arskog sektora u zaslu`enu 
mirovinu
Posljednjih nekoliko 
desetlje}a dr. Erwin 
Bürkle (slika 10) bio 
je pokreta~ka snaga 
razvoja i napretka 
u tvrtki KraussMaf-
fei. On je tako|er 
bio klju~na figura 
u stvaranju veza 
izme|u znanosti i 
industrije za cjelo-
kupnu plasti~arsku 
industriju. Dr. Bürkle tako|er je bio aktivan 
u mnogim savjetodavnim ulogama. Uvijek 
je bio inovator i stru~njak koji je u srcu no-
sio dobrobit cijele plasti~arske industrije. 
Potkraj srpnja ove godine dr. Bürkle oti{ao 
je u zaslu`enu mirovinu, no njegovo stru~no 
znanje i iskustvo bit }e i dalje na raspola-
ganju tvrtki KraussMaffei.
U svom radu dr. Bürkle vi{e je od bilo ~ega 
oblikovao postupak injekcijskog pre{anja, 
s posebnim naglaskom na uvo|enje svih 
vrsta postupaka injekcijskog pre{anja 
unaprije|enih posljednjih godina. Dr. 
Dietmar Straub, generalni direktor tvrtke 
KraussMaffei, komentira: Dr. Erwin Bürkle 
izrastao je u instituciju cijele plasti~arske 
prera|iva~ke industrije. On je radio u tvrtki 
KraussMaffei vi{e od 48 godina i zaslu`io je 
na{u najve}u zahvalnost i po{tovanje. Da-
nas mu zahvaljujemo iz dubine srca na nje-
govim brojnim postignu}ima, inovacijama, 
uspje{noj suradnji i stvarnom osje}aju za 
kretanja na tr`i{tu i tehnolo{ke trendove.
KraussMaffei Press Release, 7/2009.
BASF pro{iruje laboratorij za 
epoksidne sustave
BASF je u Ludwigshafenu pro{irio labora-
torij za primjenu epoksidnih sustava. To }e 
omogu}iti bolje pra}enje proizvodnje dije-
lova od vlaknima oja~anih kompozita u real-
nim uvjetima. Laboratorij raspola`e velikim 
stolovima s grija~ima (slika 11), jedinicama 
za podtla~no ulijevanje i za ubrizgavanje, 
~ime se simuliraju uvjeti kao kod kupaca. 
Novi laboratorij omogu}uje odre|ivanje 
posebnih parametara proizvodnje epoksi-
dnih dijelova. Na raspolaganju je ure|aj za 
moduliranu diferencijalnu pretra`nu kalori-
metriju (MDSC) (e. modulated differential 
scanning calorimetry, MDSC), namijenjen 
odre|ivanju stupnja umre`enosti i stakla-
stog prijelaza sustava. Osciliraju}i reometar 
omogu}uje procjenu pona{anja epoksid-
nih sustava tijekom preradbe i te~enja pri 
proizvodnji kompozita.
Uzorci }e se mo}i podvrgavati daljnjim ispi-
tivanjima u ostalim BASF-ovim odjelima u 
Ludwigshafenu. Ti odjeli imaju certifikat 
Germanischer Lloyd AG-a (GL), jedne od 
vode}ih tvrtki za certificiranje vjetroelek-
trana. BASF }e na taj na~in pro{iriti uslugu 
ovom poslovnom sektoru. Na osnovi svih 
dobivenih podataka BASF-ovi in`enjeri bit }e 
podr{ka i kupcima koji tek uvode epoksidne 
sustave, kao i ve} postoje}ima.  
SLIKA 11 - Veliki stol s grija~ima za simuli-







Dodatci za lasersko ozna~ivanje 
kabela
U kabelskoj se industriji ve} dugo koriste 
razli~iti postupci ozna~ivanja, tj. pisanja po 
kabelima. Oznake, tj. natpisi na vanjskom 
sloju kabela (pla{tu) naj~e{}e informiraju 
o tipu kabela, njegovoj naponskoj razini 
i du`ini (izra`enoj u metrima). Kabeli se 
izra|uju od razli~itih vrsta elastomera i 
plastomera. Postupci ozna~ivanja kabela 
su bezdodirno pisanje, utiskivanje, vru}e 
toplo otiskivanje (e. hot foil stamping) i ink-
jet pisanje. Ovo posljednje trenuta~no se 
naj~e{}e upotrebljava. 
SLIKA 10 - Dr. Erwin 
Bürkle 
SLIKA 9 - Koli~ina plastomera prera|enih pojedinim postupkom u Europi u 2009.
